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- Ruang Literasi 
Informasi
- Muhammadiyah Corner







Jurnal & refrensi 






Layanan Sirkulasi Pojok Rekreasi OPAC
Pintu Keluar
















1. Koleksi Sumbangan  (Djohan Effendi, Jacoeb  Utama 
dan Tarmidzi  Taher)
2. Bendel Majalah dan Koran  
3. Ruang Pelatihan.
4. Corner (America corner, Cina Corner  dll.)
Lantai 
3
 Gunakan Komputer OPAC yang 
disediakan Perpustakaan
 Untuk mengakses katalog 
online dapat melalui handphone
http://laser.umm.ac.id/
Akses OPAC
Buku disusun berdasarkan 
Nomor Klasifikasi Buku  

















Kelas Utama dan Penjabaran
Dewey Decimal Classification (DDC)
yang merupakan sistem pengelompokan koleksi  
berdasarkan subjek dengan notasi angka  
persepuluhan yang







371.1  Nomor Klasifikasi 
Subyek “Teachers”
Sud    3 huruf  Nama 
Belakang Pengarang 
“Sudarma”














 Datang ke petugas perpustakaan 
dimana  anda meminjam
 Online melalui laser.umm.ac.id (Jika 
tidak terlambat)
1   kali perpanjangan (14 hari) 
2.Pengembalian
Datang ke petugas perpustakaan 
dimana anda meminjam
Dilarang mengembalikan ke rak, karena  






Website Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang memuat 
informasi akses koleksi perpustkaan maupun informasi-informasi terbaru 
seputar Perpustakaan
Untuk Akses myUMMLib
1.Kunjungi Website Perpustakaan UMM
2.Pilih Menu Anggota
3.Login (NIM dan PIC)







Cara Akses OPAC E-Book
full text hanya bisa diakses melalui jaringan kampus.Jika dari luar kampus 
silahkan “Request by WA” nanti file akan dikirimkan melalui email
Klik menu “View”
Pilih Menu “OPAC E-BOOK” Masukkan “Keyword” 
E-Book beserta Detailnya akan
muncul
Keterangan:
1. OPAC Koleksi : Katalog koleksi Tercetak
2. OPAC Jurnal : Katalog Koleksi Jurnal Tercetak
3. OPAC E-Book : Katalog E-Book Yang terdownload, bisa request file by WhatsApp
4. OPAC E-Journa : Katalog E-Jurnal yang terdownload, bisa request file by WhatsApp
5. UMM Repository : Hasil karya civitas academica (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan
jurnal ilmiah)
6. UMM Jurnal : Koleksi Jurnal yang dimiliki oleh UMM (seluruh fakultas)
7. UMM Proceeding : Koleksi Prosiding UMM
8. Online Database : Koleksi Jurnal Internasional yang dilanggan
9. Cek Pinjaman : Data pinjaman masing-masing mahasiswa
10.Perpanjangan Pinjaman : Perpanjangan pinjaman secara mandiri 1x oleh mahasiswa dengan
catatan tidak terlambat pengembalian buku
11.Kotak Saran : Silahkan memasukkan saran
12.Kelas Literasi : Informasi tentang pelatihan literasi informasi yang diselenggarakan oleh
perpustakaan UMM
E-Resources





















Literasi Informasi  
(Pelatihan)
Bingung cara menemukan informasi ilmiah, 
membuat makalah, tugas  akhir, sekarang ada 
solusinya !!!. Ayo Ikut Kelas literasi informasi.
Keterlambatan:
Blokir  Keanggotaan Perpustakaan selama 
6 Bulan
Meminjamkan KTM dan PIN/PIC
Sanksi Perpustakaan
 kunci  locker / tas laptop : Rp.10.000/hari
 pengembalian buku :  Rp.500/hari/buku
 pengembalian  fotocopy :Rp.1000/hari/buku
 kunci  locker / tas laptop : Rp.25.000/hari
 Buku yang dipinjam, Silahkan 
menghubungi petugas sirkulasi
Kehilangan:
Sanksi andministrasi dan  blokir 
keanggotaan 3 bulan
Perusakan fasilitas dan koleksi
Kepala Perpustakaan
Dr. Asep Nurjaman, M.Si

















Tri Wahyuni Nirmalawati, Hj.
Administasi Perpustakaan
Asri Dwi Suwarti, A.Md. Retno W.I.W., M.IP Sulistyaningsih, S.AP Ning Fauziah, Hj. Deni Siswanto Fachrina Aprilia, S.AP
Bagian Pengolahan Koleksi Perpustakaan
Ali Sugiarto, H. Fachrina H, Dra. Dian Puspitasari, S.AP
Muhammad Afifi Poni, Hj. Rafika S.W.W. Melati.P.B.,S.SosRita Sugiartiningsih, Ir.Didik Hariyanto
Nur Ishmah, SIP.Agung G.S., A.Md
Layanan JurnalBagian Layanan Digital Perpustakaan
Bagian Layanan Sirkulasi







Bagian Layanan Perpustkaan Kampus II
Terima Kasih




+62 341 464318 ext. 150, 151
+62 821 3253 5429
infopus@umm.ac.id
perpustakaan.umm
Perpustakaan UMM
Perpustakaan Infopus
